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LA CANGÓ POPULAR CATALANA 
( N A D A L E N Q U E S )  
CONFERENCIA DONADA EN EL TEATRE BARTRINA, LA NIT DEL DIVENDRES 18 DE GENER, 
?EL RVNT. FRANCISCO B A L D E L L ~ ,  AMB IL'LUSTRACIONS MUSICALS A CARREC DEL 
BARITON SOLISTA DE L'ORFEO CATALÁ, SR. RAMON CRESPO 
Tal com s'havia anunciat, el 18 de gener tingué Iloc la conferencia inaugural del 
present curs. ComengA I'acte el president del CENTRE, Sr. Caixés, pronunciant breus 
paraul~s enaltint la tasca de Mn. Baldelló, tasca divulgadora de nostres estimades can- 
gons; féu present al distingit conferenciant i a son excel'lcnt col'laborador Sr. Crespo, 
I'agraiment del CENTRE per haver-se dignat venir a parlar, des de nostra tribuna, a un 
poble que estima de les coses que més estima. 
Seguidament comenqá la seva interessantissima conferencia Mn. Baldelló, posant 
de relleu, amh deiicades frases, plencs de poesia i sentiment, la poderosa influencia que 
exerceix la cangó popular en la vida ciutadana. En la impossibilitat de publicar íntegre 
tan notable treball, ens complavem en reproduir els passatges més importants : 
En rebre la vostra amable invitació tot 
seguit feia de resposta : - Voleu dir que 
ben escaura al marc cultural d'aquesta en- 
titat amiga, aportar-hi un tema a cop d'ull 
tan humil i tan senzill com és el de la can- 
có popular nost~ada? No sera decehuda i 
fallida la vostra expectació, avesats com 
sou al desenrotllament de temes cientiíics 
i d'alta volada intel.lectual? No sera una 
gosadia i un atreviment quejo vingui a ocu- 
par Shonorable sitial de casa vostra, al qual 
tanta de gloria i tant alt relleu li han donat 
les eminents personalitats que ara una, 
ara i'altra, han passat davant vostre deixant 
un rastre del seu saber i dels seus conei- 
xements? Perque jo us he de dir, amics, 
ben sincerament que jo no sóc pas un cien- 
tífic ni descobridor de coses noves, no : 
sóc, no altra cosa que enamorat de les co- 
ses senzillcs i humils de la vida d'aquelles 
que han sigut fetes per als humils de cor i 
que parlen tan endintre de I'anima i que 
fan una flaire dolqa i 'quieta d'eternitat, 
d'aquelles coses que no tothom pot arribar 
a estimar prou dignament, si no sap tornar- 
se humil i net de cor, si no sap foragitar 
de la seva Anima tot llevat de malicia i de 
vanitat. Perque sé que vosaltres aixis sou; 
perque us sé també uns enamorats i devots . 
de les coses nostres, per insignificants que 
semblin, perque aixis he cregut endevi- 
nar-ho per I'honrosa crida que m'haveu 

Fill servant immaculada la seva Virginitat. 
La diferencia entre el text evangilic i el de 
la nostra canqó rau en que aquel1 diu que 
('Angel s'aparegué a Maria anunciant-li el 
naixement del seu Fill quan la Verge havia 
sigut ja maridada amb Sant Josep. La can- 
có, pero, conta aquesta feta com esdevin- 
gnda en la infantesa de Maria, quan era 
xiquefa i anava n costura u aprendre de 
Ile fra. 
Escolteu-la aquesta cariqó. No hi fa res 
que molts ja la sapigueu de  cor. Escolteu- 
la encara, que sabreu trobar-hi un nou en- 
cis i una gracia insospitada. Hi sentireu la 
dolqor de  totes les mares que I'han canta- 
da bressolant els seus fillets; al ritme d'a- 
questa tonada sabreu tornar-vos petits, pe- 
tits, i endevinareu pel vostre front una mH 
manyaga que u s  fa una carícia blana, i 
enlli d'enlli, amb els ulls de  la fe, veureu 
fer-se viva i humana la divina1 figura de la 
Mare-de-Dbu 9uan era xiquefa i anava a 
costara a aprendre de [letra. 
El passatge evangilic retret aquests dies 
que ens conta el dubte i les angoixes de  
Sant Josep en endevinar que la seva Santa 
Esposa concebri un fili,  també el trobem 
graciosament descrit en uua de les nostres 
canqons nadalenques, conservat en la seva 
essencia, si bé amb alguna variant. L'Evan- 
geli ens diu que quan Sant Josep va saber 
I'estat de la Verge, essent com era un baró 
just i aimador de  I'honor de Maria, va re- 
soidre deixar-la d'amagat, fugint de la 
seva companyia. Mes 1'Angel del Senyor es 
va aparéixer al Sant Patriarca en un somni 
i va dir-li : - Josep, no deixis pas la teva 
esposa, car el que ella concebri és fruit 
de  I'Esperit Satit, tindri un fill que es dira 
Jesús i sera la salvació del món'. La nos- 
tra cansó popular titulada *El dubte de 
Sant Josep* descriu aquesi mateix fet amb 
una gran discreció i d'una manera molt in- 
nocerita. Ve't-aqui que Sant Josep vol dei- 
xar la Verge, agafa la carbassa, la serreta i 
el sarró i, prencrit-ne coniiat, diu : 
Adeussiou, Moria; 
nl cel ens vegem els dos. 
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La Verge Santa, pero, no es resigna pus 
a perdre {'amable companyia del seu bon 
espos, i, prenent la filosa, l i  diu resolta- 
ment: 
Josep, no us deixaré, no; 
Josep, si woleu rnorxor-nc 
tombé omb Vór wull oin&e jo. 
Aixis els dos esposos fan via junts, ca- 
Iladament, per camins deseoneguts, a la 
bona de Déu, pujant muntanyes, que fadi- 
guen a la Verge Santa. Sant Josep la con- 
vida al bon repos. 
Asrenteu-wos-en. Morio, 
Sota d'aquert pomcró 
que n'és carrcgnt de pomea. 
Maria, amablement, ja li demana:-Jasep, 
cnlliu-me una poma.-El Sant Fuster li fa 
de resposta:-Maria, cofliu-la Vds.-Mes 
la Verge s'exeusa dient : 
Si les bronques són ton oltes. 
cam la podré mili, jo? 
Llavors esdevé un gran miracle.-Les 
branques són abaixades, les branques del 
pomeró. Per mitji d'aquesta feta extraor- 
dinaria Josep veu amb tota la seva resplan- 
dor la innoceneia de  Maria, i penedit dels 
seus duhtes i de la seva inquietud,-Ja se li 
agenolla als peas i li demana perdó. 1 ple 
de senzillesa i d'ingenuitat aixi li parla : 
Moria, anem-se'n o cnsu, 
/aré el que ser6 de raó : 
postnrd, fnré beguda 
i jaré el cuinat molt Lo. 
Aro si que crec, Mario, 
que porteu el Redemptor, 
porteu J Rei de lo GlGrio, 
More de Nostre Senyor. 
En la narració biblica és la veu de 1'An- 
gel qui calma I'esperit conturbat del Sant 
Fnster. En la narració popular és conegut 
el Sant Misteri amb la forca d'un mira- 
cle. 
No heu sentida mai aquella altra cancó 
dita .El desembre congelats? Es la cancó 
anunciadora de  la gran joia ~ervinguda de 
la festa de Nadal, és com la flor blanca del $una bella aiirora 
llorer que s'alca prometedora de la bondat que ci cei enamora. 
primaveral que té tota I'alegria del rnillor El mes de moig ha porit, 
temps. El desembre. congelat, confús se re- sens éser  encara, 
tira. abril de flors coronat tot el món ad- un Uiri blonc i pofit 
mira. No us sembla que aquesta estrofa té de frogBncin rora, 
tot I'aire d'una profecia i que hagi sigut que per tot el món se scnt, 
de Lleoont fins a Ponenf, dictada per u n  vident que veu enlli la be- totn so dolcura 
Ilesa de la vida amb sant optimisme. Oh, i olor, omb uenturo. 
com és bella cosa en ple desembrc dels 
dies curts i melangiosos, quan tota la natu- Bella nit de  Nadal, plena de misteris i de 
ra sembla morta, fer recordanca d'un abril inefables consols que es fau amables i en- 
coronat de  flors que tot el món admira! Es tenedors a tots els homes de bona volun- 
tanta la joia que el poble sent cor endins tat. Santa nit clara i Iluminosa, qui podri 
per la naixenca del Fill de  Déu, que aqucst cantar-te amb prou dignitat? Quin llavi sa- 
dia hivernenc se li torna ple de I'encís i de  b r i  dir ¡a teva rneravella? Tota cosa criada, 
la poesia dels millors dies primaverals, el tot el món exulta amb identic ritrne i 
sent com un abril de flors coronat, que tof arreu ressona incessantment una caritarella 
el món admira, com un esplendorós i uber- eterna i nova. Ara són eis ocells els que 
rim mes de maig en el qual ha florit un lli- diuen I'alegria de la mitja nit enlli de  la 
ri blahc tot florit de fragancia rara que per terra, per la solitud dels boscos i per I'en- 
tof el món se senf, de Llevantfins a Po- cantameut de les muntanyes. Tots a la una 
nent. Com consonen al costat d'aqu-,stes teixeixen el rnateix himne de Iloansa amb 
les roentes paraules del Profeta Isaíes quan sa veu melindrosa quan veuen despuntar el 
diu: ~Aquel l  dia de  Nadal les rnuntanyes majar ¿laminar en la nit més difxosa. Co- 
regalimaran dolqor i els colls faran llet i m e y a  I'iliga imperial, que ua pels aires 
mel, i sera la resplandor de  la lluna com la volant, cantant amb melodia, dient Jesús és 
Ilum del sol i la Iium del sol sera corn la n a f  per treurehs de pecaf i dar-nos aie- 
de set dies seguits. De la branca de Jessk gria. A I'iliga imperial li responen ama- 
sortiri una rosa bella, fecunda i poncella. tents els aitres ocells. El pardal, el ver- 
Oh, aniics, beat el poble que'tan aisenya- dum i el Iluk. Cantava el passarell: oh, que 
dament canta i tan fondament i senzilla pe- hermós i que be11 és l'lnfant de Maria; i 
netra els divinals tnisteris! Iálegre iori; vewuda n'és la mort, ja neix In 
vida mia. Ja en. diu el rossinyol : Hermós 
EL DESEMBRE CONGELAT és com un sol, brillíint com una estrella. 
E1 descrnbrc, congelat. Aixis diu la perdiu : Me'n vaig a fer el niu 
confis es ratira, a dins de l'esfablia per a veure l'lnfant 
abril, de flor5 coronnt, com esta tremolant en bracos de Maria. 
tot el món admira. L'Estiverola fa : No és hivern n i  és istiu, si- 
Q m n  en un jordi domar nó que ésprimauera, perque ha nat una flor 
neix uno diuinn flor 
duna rosa bella, que per tof dóna olor en el cel i en la ter- 
fecunda i ponccIla. ra. La Carpa, griva i gaig diuen : ja v i  el 
maig. Respon la cadernera : Tot arbre re- 
EI primer pare C C U S ~  verdeix, totu planta floreix com si fos pri- 
10 nit tenebrosa mavera. 1 encara van cantant altres ocells, 
que n tot el món ofusc6 
la wista pen0sa; el canari, el cotoiiu, la tórtora, el colom, e1 
mes, en una mitja nit, puput, el  pinsi, el xot i el mussoli tots 
ué lo rol que n'és eixit dient la gran alegría de la nit Santa. Es- 
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colteu la tonada d'aquesta can@ tant bella 
com mai cap altra n'haureu sentida. 
Aquesta nit Santa de  Nadal 6s una nit 
de  vetlla en la qual els cristians no sabrien 
pas Ilenqar-se al son de cada dia, perque 
tot el món canta amb una alegria ressonan- 
ta que ha i~ascut &una dorzzella un Infant 
com una estrella. Com una estrella fulgu- 
rant que es veu per tot arreu de la terra i 
atreu tots els cors cap a la gracia de  l'es- 
tablia de  Betlem, on hi saben tots els ca- 
mins de  la vida fressats per les Ilargues 
corrues de pastors que cada any hi passen 
en el silenci i la foscor d'aqucsta nit ditxo- 
sa  amb la dolea companyia d'una ovella al 
coll i a l  brac la cistella curulla de fruifa no- 
etella. Escolteu, si us plau, l'encís d'aquesta 
nit de  vetlla tant siviament cantada per la 
nostra gent humil. 
NIT DE VETLLA 
Eixn nit és nif de -~etlla,  
ha nogout d'unn donzeiía : 
lo miren i f a  sol, 
ha norcut duna  donnel& 
la Kyrie eleison. 
H a  noscut d'uno donsello 
un fnfant com una estrello. 
Els postors Ten uan a ueurc, 
al coll porten uno o u e k ,  
i en ei brac uno cistella 
pkna de frrzito nouello. 
No són pornes ni són peres, 
són ovellones i omellles, 
per donar a la portera 
perqud sigui mér lletera. 
1 ja que ens trobem en companyia dels 
pastors, escolteu-ne altra cancó. El poble 
n'ha tretes tantes de  cancons dels pastors; 
han sigut sempre tan estimats de  les gents 
humils, perqué en el seu cor senzill no hi 
ha rastre de  malicia, i avesats a viure vol- 
tats de  solituds, els seos ulls contempla- 
dors, ~ l e n s  del blau del cel i de  la dolca 
melangia de  les postes, enamorats del sol i 
de  la Iluna, saber1 veure les coses de  la vida 
pel caire que aqueates tenen de bondat i 
de  bellesa, i encara més tenen el dó de sa- 
ber-les fer estimar d'una manera insospita- 
da. Sobretot en el sant temps nadalenc 
les seves fetes i les seves gricies són re- 
tretes i admirades d e l ~  infants i d e l ~  hu- 
mils. Fins I'Evangeli els posa com a perso- 
natges preferits per a rebre la venturosa 
nova. I les seves fetes ingenues, rústiques, 
fins a voltes corniques, no pequen pas ni de 
lluny d'irreverents ni de  manca de  respec- 
te, sinó que fins són forqa plaentes al divi 
Nadó i a la seva Santa Mare. Aixi no us 
fari estrany que aquests tres pastorets que 
van a la Santa Cova de Betlem, I'un tocant 
elflaviol, I'alfre tocant la viola i lalfre fo- 
cant el fambori, que 4s una música bona, 
en trobar-se davant del gran miracle del 
món no els acudís altra manera d'encoma- 
nar la seva forta alegria que dir ingenua- 
menta Maria: 
Déu-vos-guard, Mare de Déu, 
si voleu bollú una estona. . 
La Verge coneix bé prou la intenció 
dels pastorets en fer la manyaga invitació; 
sap que ells amb la seva ingenuitat i sen- 
zillesa necessiten manifestar la joia del seu 
cor amb signes externs, amb cants aixor- 
dadors i sonades de flaviol i amb la gricia 
de  la dansa; mes Ella, la Verge, sent més 
fonda i intensa l'alegria del seu cor amb la 
sola contemplació del seu Infant. Per xO 
amable i agrarda respon aixis als bons pas- 
torels : 
No pot ser, bon pastoret, 
que n'esfic rnolt mi s  ditrosa 
contemplnnt mon Infinló, 
que i r  bonic corn uno rosa. 
La melodia és tota manyaga i acarona- 
dora. De tant cantar-la, les mares, hi han 
posat queicom misteriós que se n'entra 
molt endintrc de  I'inima i fa ganes de tor- 
nar-se infant i sentir-la encara com e l  cant 
d'un ingel d'ales hlanqnes. 
E l  nostre poble encara n'ha tretes més 
de eancons dels pastors adoradors del di- 
vinal misteri de Betlem. La fantasia popu- 
lar els fa passar davant la santa Cova de 
rnoneres ben diverses i encisadores, presen- 
tant-los sempre amb la seva característica i 
sirnpitica rusticitat amb sortides i acudits 
xirois i graciosos. Mireu que és bella i in- 
genua aquesta que parla de les fackcies 
d'aqueli dimoni que es va ajuntar a una 
colla de pastors que anaven a adorar el 
Nadó. Els pastorets, en descobrir el seu 
engany, se li tiren al damunt, i tan cara li 
tan pagar la malifeta, que a cops el deixen 
mig difunf. 
La melodia és tota joganera i de  ritme 
franc i decidit. 
PerO encara n'hi ha una altra de  més en- 
cantadora, més recollida, més franca, més 
trasbalsadora, sortida dels llavis d'una don- 
zella humil del poble, vinguda de qui sap 
aon per adorar I'lnfant. La seva paraula és 
u n  xic tremolosa d'emoció davant del gran 
misteri i va dirigida al Sant Fuster Josep i 
a la seva Santa Esposa. En arribar a la 
santa Cova saluda senzilla i amable : Déu- 
vos-guurd, Josep, i la vostra Esposa; rn'han 
dit que heu fingut un Fill que no plora. A i  
Josep, vostre Fillm'enamora, tan pefif, tan 
petif i no plora, ai Josep. Quin parlar tan 
ingenu el de  le petita pastora! Quina ini- 
ma tan gran devia ser la seva, que aixis tan 
senzillament parlava davant del miracle 
més gran del món! Ella, generosa, oferia tot 
el que podia donar, humilment, alliberada 
de  tota idea pretensiosa i vana; s'oferia to- 
ta en el que podia i valia, i pel seu generós 
oferiment era vinguda de molt Iluny, entre 
la fosca dels camins coberts de  neu, i deia: 
S i  ern voieu Ilogar, jo so' una pastora que 
ha vinguf de nou no fa gaire esfona. Jo 
bressaré el Noi i li juré sopes si em voleu 
llogar no féu cerimonies. Perque la bona 
pastora parla amb el cor a la m i  i de  debo 
li plauria que els Sants Esposos la volgues- 
sin en la seva santa companyia. Mireu si 
n'és de desinteresada i sincera I'oferta 
de la gentil pastora : No v~il lguanyar es, 
ni  uull que em deu cosa, que d'estar amb 
Vós me'n tinc per ditxosa. A i  Josep, vostre 
Fill m'enamora, tan pefif,  tan petit i no plo- 
ra. A i  Josep. Escolteu-la bL aquesta cansó, 
que us deixari una calma i un repos dintre 
de I'inima, i s'us encomanara la bondat 
de  la pastora Catarina i sentireu un fort 
desig de tornar-vos com ella ben senzills 
i molt humils i davant del gran Misteri no 
sabreu dir altra cosa que aquestes paraules 
sonores i Iluminoses : Ai  Josep, vostre Fill 
m'enamora, tan pefif, tan petif i no ploru. 
A i  Josep. 
Encara us en volem dir un pareil més 
d'aquestes cancons de  pastors, alegres i 
joganeres. La funcatunfunc i El fum, fum, 
fum. Les seves lletres són si fa o no fa glos- 
ses de les altres que ara heu sentides. Les 
seves melodies són ben originals i de forta 
valor artistica; escolteu-les, si us plau. 
Ara, per última, sentireu la canqó de Na- 
da1 més nostra, més classica, més coneguda 
i extensa arreu. Potser un xic massa obli- 
dada de tan sapiguda. Poc considerada i 
estimada en la seva valor, perquk és la can- 
có que ha viseut sempre amb la rnateixa 
ufanor, fins en els temps que les nostres 
eanqons restaven en I'oblit i eren solament 
conegudes d'un redult nucli d'erudits i pa- 
cients recercadors. Des del recó més ama- 
gat de  rnuntanya fins al cor de les nostres 
ciutats, ha viscut tot-temps com I'expressió 
més forta i expontiiiia del sant temps na- 
dalenc. Les mares sempre I'han cantada en 
la quietud de  la nit bressolant els seus fi- 
Ilets. Els pobres ('han cantada pels carrers 
inquiets i atrafegats del viure modern, com 
una evocació del nostre passat i de les 
nostres tradicions meravelloses. Nosaltres 
mateixos, de  tan sentir-la, potser hem comes 
I'erro, Déu no ens ho tinga en retret, de  
parlar-ne despectivament, com si fos de  me- 
rit inferior a les altres cancons nostres, per- 
que no I'hem estimada prou ni hem digna- 
ment penetrat el seii sentit i la seva forca 
emotiva. Aquesta és la cansó del Noide la 
Mare, plena de misteris, de simbolismes. No 
és la c a n ~ ó  prOpia dels pastors ni la dels 
rebadans, és la can& de tots nosaltres, de  
tots els cristians de  qualsevol condició que 
siguem. Es la cansó que el poble ha dicta- 
da per a expressar en nom seu la joia del 
Nadal. Són totes les nostres gents que can- 
ten amb un clam uninim i fervorós : Que li 
d a n m  o n'el Noi de fa Mare, que li darem 
que u'hi scipiga ¿o? Panses i figues i nous 
i olives, panses i figues i me1 i mato. Es tot 
el ~ o b l e  que ofereix al divi Nadó I'oferta 
mes pura i natural dels fruits de la terra en 
aquests temps d'hivern. Les panses i figues 
amorosament conservades en la intimitat 
de  les nostres cases, les nous fressoses i 
les olives diminutes i eixerides; la mel, la 
dolca me1 daurada, que fa glatir només de  
veure-la a través de I'humil gerricó que la 
serva com un preuat tresor, com un dels 
preseuts més selectes i estimats; i aquel[ 
mató que amb tanta cura i tan carinyosa- 
ment han preparat les mestresses feineres 
amb la llet purissima i blanca que tota es 
fon a la boca corn un requisit de reis i no- 
bles gents. Que més li ~ o d r í e m  donar a 
n'el Noi de  la Mare que li sipiga tan bo 
com les panses i jigues i nous i olives i 
mel i mató? 
Oh, no us faci temenca que ara les figues 
sóu verdes, alceu els cors, que ja madura- 
ran. Si no maduren el dia de Pisqua ma- 
duraran el dia del Ram. Jo crec que ma- 
duraran el dia de Pisqua, d'una Pisqua 
fulgurant i victoriosa quan els rosers flori- 
ran, i tota cosa pendri nova vida. 
Escolteu-la ara aquesta última cancó. J o  
fius fora gosat de  demanar-vos que la can- 
teu tots albora. Si aixís no pot ser, seguiu- 
la calladament i fervorosa amb I'esperit, 
que gustareu les seves delícies i us parlari 
de  coses que mai heu somniades. Us re- 
fermeri la fe en el que creieu i I'esperanca 
en els vostres dalers sants i nobles. Apren- 
dreu a tornar-vos infants, que encara que 
sia per uns moments, és bella cosa. 1 de 
tant en tant us sobtari agradosament el dolc 
record d'aquesta canqó sentida, que potser 
no havíeu prou estimada, i en el seu ba- 
lanceig i en el seu fompatantum hi bresso- 
lareu els vostres ensomnis i us eomplaureu 
en cantar-la novainent corn una cancó de  
be11 nou apresa, que té per vosaltres tot 
I'encis i tota la poesia. 
EL NO1 DE LA MARE 
Que li darem, o n'el Noi de io More? 
Que' li darem, que n'hi sripign bo? 
Ponses i figues i nous i oliweri, 
ponses i figues i me1 i moló. 
Que li darern al fillef de Mcria? 
Que li darem o I'herrnós infanfó? 
Li darem panses amb unes bnlonccs, 
li darem figues nmb un poner;. 
7cimpntonfnm que ies figues són verdes, 
iampafanfnm q u e j o  maduraron. 
Si no maduren cl dia de Prisgnn 
maduraran en el dio del Ram. 
